







































文 化 人 類 学 者 MarvinSterling の Babylon East: 


























































































































































































ａ ジャマイカ・ジャマイカ音楽文化 30 17.3
ｂ 日本文化・日本社会 28 16.2
ｃ 地元・ストリート 23 13.3
ｄ アジア 3 1.7
ｅ 西洋 6 3.4
ｆ 世界全体 35 20.2
ｇ クラブ 25 14.4
ｈ 野外・自然 26 15
ｉ オーディエンス・音楽発信当事者 59 34.1
ｊ 仲間 50 28.9
ｋ 家族 10 5.8
ｌ 自分の内面・人生 77 44.5
ｍ 異性 31 17.9
ｎ 敵・排除すべきもの 40 23.1
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５） ジ ャ マ イ カ ロ グhttp://jamaicalog.com/plan.html
（2014年11月５日閲覧）に掲載のものを参考。
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